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Y A Ti Y A C K N T E S . 
K decreto «le l;i In tendencia general (1$ I I ihA a c t ú a ] , 
H k a u r i o - I páb l ino , que el din 10 de Nov iembre 
¡ieiiiiio, t e n d r á lagar ¡inte la J u n t a de Reales ;ilmoned:is 
1 esta r i i p i i . ¡ l , y a \ A hora de costumbre, in Rubasta 
B servicio d e empuque y rcempaque del tabuco r a m a 
M «e r e m e t í á la P e n í n s u l a y fábricns de e s t a capital , 
W i e i i i e r ; ! sujeccion ni pliego de condiciones que s e copia 
MUlinuacion. 
Baondo 28 ie O c t u b r e do \ S 6 Z . — G a r r i d o . 
Pbp tle condiciones ( p i e redacta la d i recc ión f/eneral 
i Colecciones d e l n h . ' i c o . d e n c t U t d i i con su Inlerrencion, 
fura con/rutar a u l e Ir. .Inula de. ¡ l ea les almonedas 
ti empaque y reempague de tabaco rama en esta capital. 
Obligaciones de la Hac ienda . 
| l - * L . Hacienda s a c a á públ ica l ici tación ante la Jun ta 
* Reídas almonedas el prensado del tabaco rama e n 
Capital, va c o n e inhol lnra de co tón ! i ó s a b n r á n . 
Pipe SÍ' l i ; iy . i de remi t i r ¡i la P e n í n s u l a , ya con solo 
J^'s de s a j a de p l á t a n o el que se emplea para el 
IWo de e s t a s fabricas y el reempaque del destinado 
B e o i i M g n a c i o n de las de K s p a ñ a . 
a^ 1,H H n M e n d . pone n i subasta los servicio* e s -
Ndo» bajo i^i-- l i p - s , en esc d a descendente, que se 
F*«»B á COIIIÍMUIÍCÍOII. pagaderos e n plata ú oro me-
f'" y en l o s plazos que convenga ni contratista, siempre 
I* estos no sean menores de una semana. 
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.3•'' Sera de cuenta de la H a c i e m U el facilitar los 
locales, aparatos, la ca jone r í a para la c o n f e c c i ó n de los 
tercios y d e m á s enseres para I . e j ecuc ión del prensado 
en perfecto estado de servicio. 
4. n Se le facilitara al contratista por la D i r e c c i ó n del 
r a m o una cop i» de los art iculna 142 al 153 de l is l a s -
Ir acciones generales, para que no alegua ignorancia, cuyos 
artioaios t ratan de la reaponsalfilidad y <'Oiisiauienr.e m -
tervencion de los aforodores respecto al peso, co locac ión 
en los cr i jones del contenido de Ing t e r i - j o ^ . costuras de 
las e m b i j t u r . s amarrado, etc. 
Obligaciones dej. contratista.-
5. a ü l contratista se obliga á emplear út i les de las 
buenas calidades de que se ha hecho uso basta el dia 
y para el efecto s e r á n p r é v i a i n e i i t e reconocidos por el 
aforsdor mayor del ramo, el que c n i d a r á de ( ' u i parte 
oportaoamente á la Di recc ión esprrsando detalladaineale 
los que no sean ndmíaiblas< 
6. a erí i de su cuenta e| reponer •-•in p é r d i d a de 
t iempo todos los úl i le* deseen .do* por e l aforailor á fin de 
que no sufran l a menor i iuerrupcion las operaciones del 
prensado. 
7. a E l . o !ratistu d e b e i á recoger la emboitura de s n j s 
ile p l á t a n o de lo-i fardos de Celé"ccíon para formar los 
petates que deben inver t i r -e . 
8. a Se a f i anz i r á dicho contratista en la cant idad de 
dos m i l pesos para rospoudei1 del cumpl imien to de sus 
compromisos . La fianza p o d r á ser en efectivo m e t á l i c o 
en la T e s o r e r í a general de H i i c i c u d i púb l i ca , ó en el 
Banco de Isabel I I , y t a m b i é n presentando g a r a n t í a de 
S 'ciedad mercant i l ó de persona de conocido arraigo á 
sa t i s facción de las oficinas de Colecciones, y que de 
m a n c o m ú n é i n só l idnm y renunciando el derecho de 
escusion se comprometa á responder de la cantidad 
espresada. 
9. a Ter in innda la contrata, d e v o l v e r á el contratista 
en el mismo estado de c o n s e r v a c i ó n en que le fueron 
entregados los locales, artefactos y d e m á s enseres del 
prensado; advi r l iendo que se rán de su cuenta la repo-
sición de lo* que se i au t i i i c éu , así como el enl re teni -
miento de los mismos dmante el t iempo de su contrata. 
Responsabiliilades de las parles contratantes. 
10. La d u r a c i ó n de l a contrata s e r á de tres afios 
pero no principiar;! á regir sino hasta el dia que sea 
aprobada por la Intendencia general. 
1 1 . Kl contratista r n c u r r l r á en fd tas , si con arreglo 
á lo estipulado en la cond ic ión 6.a D O repusiese con 
la opor tunidad debida los út i les desechados, bien sea por 
indolencia, bien á protesto de no haberlos en e! mer -
cado, bien por cualquiera otra circunstancia, en cuyo 
caso se p r o c e d e r á á ¡ dquir i r los por A d m i n i s t r a c i ó n pa-
gando dicho c o n t r ' t i s t i la diferencia de precio y la 
mul ta proporcionad i y] menoscabo que haya sufrido e¡ 
servicio, caso de que hubiese ocurrido alguno. 
12. >i reincidiese m igual f i l i a , a d e m á s de incur r i r 
en las mismas penas p e r d e r é el importe de la fian/.a 
quedando rescindid '! el eontrato. 
13. La subasta t e n d r á lugar ante la Junta Supe-
rior de almonedas de esta capital á lúa i rs intu d ías de 
la publieacion del anuncio y de este pl iego. 
14. I.as proposiciones se present ü á n firmad is al señor 
Presidente de la J U I I I M en pliego cerrado baju | j fórmula 
precisa que se espresa al final, sin cuyo requisito d e r igor 
no s e r á n admitidas. Kn el s a b r é del pliego se i n d i c a i ü 
la correspondii'iii'- asimilación personal. 
15. Dieims proposiciones eslarun rednetadas en papel 
del sello 3. : y P> oferta que en-" ellas se Baga, se es-
pr.-sará en gt tsr ismiw y en letra c lar j é jntél iglblé ' . 
16. A l pliego cerrado d e b e r á áe^ inpa f i a r por sepa-
rado e l documento que justif ique haber depo-itado en 
la T e s o r e r í a gener..! ó dp|iositari i de Hacienda púb l i ca , 
ó en el Banco E<p fidl F i l i p i n o , l< cantid . d de cien pesos 
para garant ir la a p i i i u d «leí l ic i tador . 
17. S e g ú n se reciban los pliegos y se califiquen las 
fianzas de l ici tación ( or la Junta resper l iva , el 9 r . Pre-
l sidente d a r á n ú m e r o ordinal á lo- que sean admisibles 
haciendo r u b r i c a r el sobrescrito del pliego cerrado al 
interesado. Una vez recibidos los pliegos no podrfin re-
tirarse bnjn pretesto alfiuno. quedando sujetos .'i lu< 
consecnercias del escrutinio. 
I S . A los diez minutos de recibidos lodos los pliegos 
que s e hayan presentado^ se d a r á pr inc ip io á la lüperlnra 
y escrutinio de las proposiciones, l eyéndó laa el Sr . Pre-
sidente en alta voz y tomando ea cada una de ellas, 
nota el actuario. 
19 Si resultasen empatadas dos ó mas propoposi-
siciones cpie sean las mas ventajosas, se a b r i r á l ic i tación 
verbal por nn coi to t é r m i n o que fijará el Sr. Presi-
dente solo entre los autores de aquellas, a d j u d i c á n d o s e 
el remate H| que mejore mas su propuesta. E u el caso 
de no querer mejorar n inguno de los que hicieron las 
proposiciones mas ventajosas que resultaron iguales, se 
h a r á la a d j u d i c a c i ó n e n favor tle aquel de ellos, cuyo 
pliego tenga el n ú m e r o ordinal menor. 
2 0 . N o se a d m i t i r á n reclamaciones ni observaciones 
de n i n g ú n genero relativas id todo ó alguna parte del 
acto de lu subasta, sino para ante la Superintendencia 
delegada de Hac ienda , d e s p u é s de celebrado el remate: 
salva empero la r i a eontenciosti-administrativa estable-
cida por el a r t iculo 121 de la Real c é d u l a de 3 0 de 
Enero de 1855. 
2 1 . Final izada dicha subasta, el Sr. Presidente e x i -
g i r á del rematante que endose en en el acto a favor 
de la Hac ienda , y con esplicaciou opor tuna, el d o c u -
men to de! d e p ó s i t o para l ic i tar , el cual no se cance-
lará hasta t,anto que se apruebe la subasta, y en su 
v i r tud se escriture el contrato á sa t i s facc ión de la I n -
tendencia general y con las segur idade.» indicadas. L o s 
d e m á s documento- de depós i t o ; s e rán devueltos sin de-
mora á los interesados. 
2 2 . E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta de 
la subasta que firmarán los S e ñ o r e s de la Jun ta , y' en 
tal estado, unida al espediente de su r a z ó n , se e l e v a r á 
por el Sr. Presidente á la autoridad que haya de apro-
barla, la cual no p o d r á demorar su s a n c i ó n , siendo de 
su cuenta y cargo los perjuicios que ¡ l o g u e n en caso 
cont ra r io . 
23 . Con la m u m i p ron t i tud y la formalizacion de 
escritura que se u n i r á al espediente, e s p e d i r á la I n -
tendencia un despacho al contratista, del que t o m a t á n 
r azón la C o n t a d u r í a general de E j é r c i t o y Hacienda y 
las respectivas onu ínas que promovieran la subasta y 
hayan de cuidar inmediatamente de su cumpl imien to , y 
este se r á el t i t u lo en v i r tud del cual entra el contra-
lista en el ejercicio de la contrata. 
24 . C u m p l i d ^ estas formalidades, el espediente pe-
sara á la oficina encargada de su e jecuc ión donde per-
manecer', abiert i Ín ter in dure la ges t ión de la c o n t r a í a , 
y concluid q u e sea esta, declarada su solvencia, se 
a r c h i v a r á dicho espediente en el archivo general de 
H a c i e n d i de e-lns islas. 
2 5 . La d e c l , r a c i ó n de solvencia de un servicio con-
s u m i d o por contrata, conesponde á la autoridad que 
antea lo hubiere aprobado, p rév ia la cotrespondiente pro-
posición de la oficina gestora. Esta d e c l a r a c i ó n lleva 
consigo la consiguiente espedicion de ó r d e n e s para i» 
c-incelacion de fianzas y d e m á s compromisos eontraidOB. 
2 6 . H a b r á lugar á U nuiidhd y rescis ión de lo» 
contratos celebrados con In A d m i n i s t r a c i ó n en los casos 
q u e s e g ú n la diversa í n d o l e de ello» determina Id . le-
g i s lac ión vigente. L i s reclamaciones de nul idad ó res-
cisión no i m p e d i r á n que se lleven á efecto las provi -
dencias gubernativas que dicte la Admin i s l r ac io i en con-
formidad al a r i icn lo 9. 9 del Real decreto de '17 de 
Febrero de 1S52. 
27 . E n su consecuencia, |a c í r c u n a t a n e i a de tener 
un contratista intentada la rescicion, no releva ul ikuamo 
del eumpl imten io de s u s obligaciones c o n t r a í d a s , n i ú 
la A d m i n i s t r a c i ó n de vic i lnr , y en su eásu promover la 
Observancia de lo preceptuado en el ar t . 5. 0 del meneio-
úedn Real decreto de 27 de Febrero de 1852. 
2 8 . N i n g ú n contrato celebrado con la Admin i s t r a i ior» 
para servicios p ú b l i c o s p o d r á someterse á ju ic io arb i -
i r a l , r e so lv iéndose cuantas cuestiones puedan gusciti.rse 
sobro su cumpl imien to , intel igencia , rescis ión y efectos 
por lu j u i indicción c o n t e n c i o s i i - a d m i n i s t r a t i v á con arreglo 
al ar t iculo 12 del Re.nl decreto de 27 de Febrero de 
1 8 / 2 y Real c é d u l a de 30 de Enero J e 1855. Se i n -
tendeia ¡ igotada la vía gubernat iva con la resoluci i n 
de l.i Superintendencia, oyendo á la consultiva de Ha* 
c i en . i a .—Binondo 29 de M a y o de 1 8 6 1 . — E l Director 
general , Genaro Rionda. — E l In te rventor . .eiieral, E c a -
rí.s/o Romero. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
.S.-ñor Presidi'jile de la J u n t a de ¡ lea les almonedas. 
E l que suscribe (comerciante ú par t icular) se com-
promete á contratar el servicio del empaque y reem-
p t n u a de tabaco rama en esta capital , con sujeccion á 
todas l-is condiciones que abraza el pliego de su rs'.zon 
y | or los p r c ios consignados en la 2 .» del mi smo , ó 
con la reb- ija de ( tan to) por te rc io .—(Fecha y firma del 
i n t e r e m d o . ) — E s cop ia .—El oficial 1 , ° \ . 0 , Dominador 
Generoso de Quintana. 0 
Trsorería general de llaciemla píiWica de bnti 
V A DVAi'.KNTb'S. 
I I día 4, de Noviembre próximo, se abrirá el pago 
-le la meosualidad correspondiente al presente mes, de 
todas las clases pasivas; y á fin de que haya tiempo su-
ficiente para que los interesados perciban sus haberes 
hasta el 9, fecha en que deberán quedar cerradas las 
respectivas nóminas, tendrán efecto los pagos en esta 
fonna: 
r,l dia 4, los retirados del Resguardo de estas Islas. 
K\ 5 v 6, los de Monte-pio militar y político. 
Gracia y "alimenticias residentes en estas islas. 
101 7, los cesantes y jubilados residentes en estas 
Islas. , „ 
VA 8, los cesantes, jubilados, pensionistas de Monte-
pío militar y político, residentes en la Península. 
Manila 31 de Octubre de 1802. Francisco de 
P . Enriquez. 0 
Secrelaria de la Inlemlcncia general de ^jércilo 
Y H A C I C N O A U E L U Z O N Y A D Y A C E N T E S . 
I.os individuos que se espresan á c o n t i n u a c i ó n , ó sus 
apoderados 6 representantes en esta Capi ta l , se se rv i r án 
presentarse en el negociado de parles de esta oficina, para 
e n t e r a r l e » de las resoluciones r e c a í d a s e i asuntos (|ue 
respectivamente les conciernen . 
I ) . Luc i ano O l i v e r . 
D . Juan Aris torenas . 
D e ó r d e n del Sr. In tendente se publica en la Gaceta 
de esta Cap i ta l para los efectos que se manifiestan. 
Man i l a 31 de Octubre de 1862 .—P. {.=*.Eduardo 
G . Quiñi de Zava la . 0 
Aitministracion genernl de Correos 
D K F I L I P I N A S . 
Por el vapor correo del Estado, D. Antonio Escaño, 
que saldrá el sábado 8 del corriente con destino á 
í long-kong, remitirá esta Administración la correspon-
dencia para Europa, vía de Suez y sus escalas, como asi-
mismo la de Gochinchina. En su consecuencia la reja 
del franqueo y el buzón de esta oficina se hallarán 
abiertos hasta las CUATRO en punto de la tarde dei es-
presado dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del V i v a c 
y Santa Cruz, se recojerán á las T R E S , y hasta la 
misma hora, se admitirán I A S CARTAS c E i v n r i c A DAS. 
L o que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 2 de Noviembre de '18602. E l Administrador 
general, Sebastian de Hazañas. 4 
La goleta de vapor de 8 . M . , Valiente, que estaba 
onancuda para el dia pr imero de Noviembre con J o l i n o 
ix C e b ú , Z imboanga y P o l i o k , iraafiere su salida para 
el jueves cuatro del m i s m o . 
L o que se anuncia al púb l i co para su conocimiento . 
Man i l a 31 de Octubre de 1 8 6 2 . — E l A d m i n i s i r a d o i 
general , Sebastian de H a z a ñ a s . fl 
Secretaria df la Junta de Heales Almonedas. 
Por decreto del Sr . In lenden le general , se avisa al 
p ú b l i c o que el dia 10 de Nov iembre p r ó e s i m o á las 
doce de su m a ñ a n a , ante la espresada Junta , que se 
r e u n i r á en los estrados de l a ' In tendencia genend, se 
s a c a r á á subasta la contrata de « onducciones de tnbaco 
rama desde I -s puertos de Naro , y Magdalena en M; . sb» te , 
" T a d o b a n en L e t t é , Catbalonga y L ignan en Samar,-Caga-
yan , Dap i t an y M a m b a j i o en Misamis , l l o m b l o n y 
Can i l y lo correspondiente á Surigao, á los alma, enes ge-
nei les de esta capit- . l , con sujeccion ai pliego de condi-
ciones inserto en la Gaceta nina. 177 correspondiente al 
l i b a d o 23 «le Agosto úl l i ino, cuyo griginaj desde eptn fecha 
e s t á de manifiesto en |a E s c r i b a n í a de Hacienda sita 
en la calle de D a v i d n ú i n . 4 . Los que gusten prestar 
esle servicio p r e s e n t a r á n sus proposiciones en pliegos 
cerrados en el d ia , hora y lugar arriba designados 
m a r c á n d o s e la cantidad en letra y en guarismo, sin cuyos 
requisitos B O s e rán admisibles. 
Mai la 29 de Octubre de 1 8 6 2 . — F . Royenl. 0 
SKCP K T A R I A DF. LA JUNTA SÜBALTBRNü DK R R A I . K S 
A I . M D N K D A S D E L « « I S L A S V l S A V A » . 
P Í r decreto del Escmo. Sr. Gobernador In tendente 
general de las espresadus Islas, se avisa al púb l i co que 
el dia 17 de Noviembre p r ó e s i m o á las doce de su 
m a ñ a n a , ante la espresada Junta que se r e u n i r á en la 
casa-A>lministracion depositaria de Hac ienda públ ica de 
e<ta provincia , se saca rá a subasta el arriendo del juego 
de gallos del dis tr i to de I l o y l o , b q o el t ipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de tres m i l doscientos Mienta peso* anuales, 
y con sujececion ni pliego de condiciones que desde esta 
fecha e s t á de manifiesto en la Esc r iban í a de H a c i e n d i , 
sita en l i calle de D i r i d n i V n . i . Los que gusten prestar 
esle servicio presentaran sus proposiciones en pliegos 
cerr id )s en papel del sello : . m a r c á n d o s e la cantidad 
en letra y en g u a r i í i u o sin euyos requisitos no se rán 
admisibles. 
Man i l a 30 de Octubre de 1862. — F . Rogent. 2 
G U I A PARA IH63. 
Balando mandado por el Superior gobierno de estas 
Islas que se d é n al redactor que subscribe las n o t i -
cias del personal que se ha de insertar en ella, se pu -
blica la siguiente re lación para gobierno da los que deban 
darlas, con advertencia de que s e g ú n el pliego de c o n -
diciones, bajo el cual se subasta la i m p r e s i ó n , debe pr in -
cipiar esta el L5 del c o m e n t ó . 
Univers idad y Colegio de Sto. T o m á s . 
Colegio de S. J o s é . 
I d e m de Let ran . 
Idem de ins t rucc ión pr imar ia y La t in idad de Bacolor . 
Escuela M u n i c i p a l a cargo de los P P . Jesuitas. 
Idem pr imaria de ambos sexos a cargo de la confe-
rencia de S. Vicente de P a u l . 
Idem Lat in idad etc., establecida con superior permiso 
por particulares. 
I n s p e c c i ó n religiosa, y seglar de las referidas Escuelas. 
Academia N á u t i c a . 
Escuela de Comercio . 
Academia de dibujo y pintura . 
Colegio de Sta. Potenciana. 
I d e m de S t a . Isabel. 
Hospicio de S. J o s é . 
Beatfefio «lo Sta Catal ina. 
Idem de S. Sebastian. 
I d e m de S. Ignacio . 
Idem de Sta. l losa. 
I d e m del pueblo de P a s í g . 
I l o s p i l a l de S. Juan de Dios y sus dependencias de 
Convalecencia y Cavite . 
Idem de S. L á z a r o ; provincia de M a n i l a . 
I d e m de id ; i d . de l locos . 
Mesa de la Real casa de la Miser icordia . 
I d e m de la V . O T . de S. Francisco. 
Idem de la V . O. ' I , de Sto. Domingo , 
Idem d é J e s ú s Nazareno de Recoletos. 
Junta administradora de obras p í a s . 
Hermanas de la Caridad. 
P P . de S. Vicente de Paul 
Junta superior de Sanidad. 
Junta central de Vacuna. 
Qomision permanente de dicha j u n t a . 
Subdelegaeion de Medicina y c i r u g í a , y Pacnltativos 
>-ivilf 
Idem de Farmacia y F a r m a c e ú l i c o s . 
Tr ibuna l de Comercio y J i r / . gado de aveneucia. 
Banco. 
Sociedad ó c o m p a ñ í a s de seguros m a r í t i m o s estable-
cidas en estas lsla>. 
Idem nacionales ó estraujeras de fuera de estas Islas 
que tienen agentes que las representan en Man i l a . 
Vapores mercantes que hacen el trafico de provincias. 
Casino. 
Sociedad e c o n ó m i c a con el j a rd ín b o t á n i c o que la es tá 
mexo. 
Sociedades ó c o m p a ñ í a s mineras. 
Las tres de seguros m á t a o s sobre la vida etc., que 
tienen representantes en estas Islas. 
Establecimientos industriales de alguna impo i l anc ia . 
A d m i n i s t r a c i ó n del Canal «le Pasacao. 
Idem del puente tubular. 
l<tem del nuevo Hosp ic io . 
Agencia d » e m p e ñ o s y muebles. 
Mar t i l l o s . 
Arzobispado, Secretaria y Juzgado Provisoral . 
Cabi ldo , Curatos de c á m a r a . C o n g r e g a c i ó n de S, Pedro 
y archicofradia del S a n t í s i m o , fundadas en la Catedral . 
Seminario concil iar . 
Comisaria general de Cruzada. 
Capi l la l í e a l . 
Obispado de Nueva Segovia. 
Juzgado Provisoral de i d . 
Seminario de id . 
Obispado de Nueva CicereS. 
Juzgado Provisoral de i d . 
Seminario de i d . 
Obispado de C e b ú . 
Juzgado Provisoral «le i d . 
Seminario de i d . 
Juez delegado y subdelegado en M a n i l a del l'.csmo. 
«• l l l m o . Sr. Obispo de dicha d ióces i s . 
Provincia del d u l c í s i m o Nombre de J e s ú s . 
Colegio de Va l l ado l id . 
Archicofradia de la correa, fundada en la Iglesia de 
S. A g u s t í n . 
p rov inc ia de S. Gregorio M a g n o . 
Monaster io de Sta. Clara. 
Colegio de Pastrana. 
V. O . T . de Sampaloc. 
Provincia del S a n t í s i m o Mosario. 
Colegio de O c a ñ a . 
Misiones de China y T o n k i n . 
Archicofradia del S i t i t í s i m o de Binondo. 
Provincia de S. N i c o l á s de Tolent ino . 
Colegio de Monteagudo . 
Misiones de la C o m p a ñ í a de J e « u s . 
Hospitalarios «le S. Juan «le Dios: provincia «le S. , 
Man i l a 1 . ° de Noviembre de 1862.—-Calle N u e v » ^ 
mero : } H . — El redactor, Jinfufl D i n : A r f n a » . 
K S C R I B A N I A D E L J U Z G A D O D E G U K I { { { A 
B E h \ C A P I T A N I * G E N K K A L D K E S T A S H L A t , 
Se a m n , c í a que, k pedimento del allxicea y pnr d. 
posición del Juzgado, se v e n d e r á n en públ ica alinonej. 
y bajo el t ipo de su respectivo a v a l ú o , las alh i j ^ » , 
bles y d e m á s efectos pertenecientes á la testainem,^ 
del Sr . D . J u l i á n de Isasi; y que t end rá lugar d j ^ 
almoneda el dia diez de Nov iembre p r ó e s i m o y ^ 
acostumbradas, en la c.s.i n ú m . 5 6 de la calle de Mi. 
gallanes de esta Ciu«liid. 
Mani la 31 «le Octubre «le 1 8 6 ¿ ^ l í l Escribano 
Mariano Molina. 
Por d ispos ic ión del Juzgado 2 . c de esta provincut 
M a n i l i , reca ída á instancia « l e l a parte del a lbaceiy 
t a m e n t a r í o del finado p r e s b í t e r o D . Vicen te L o n e » | 
v e n d e t i en púb l i ca almoneda el solar p e r t e n e c i e n í 
dicho finado sito en el arrabal de S. José de esta da 
provincia, que mide treinta varas de frente y veinlicuJ 
y ilos tercios i d . de fondo, bajo el t ipo de ciento Irej 
y seis pesos y siete reales, en los d ías 6, 7 y 8 
mes de Noviembre entrante, a«lvi r t iéndose que se adinitiij 
proposiciones en los dos "primeros d ías , y en el ñltimoi 
ver i f icará su remate en el mejor postor á las doce 
dia citado y en los estrados de dicho Juzgado, 
Oficio de m i cargo á 29 de Octubre de 1862.—Peit 
M. Consunji . 
Por providencia del veinte del actual del Sr. AícaMí 
mayor tercero de esta provincia , r e c a í d a en los aiiiwél 
abinslestato del finado D . Juan A n t o n i o GonzaleiJ 
v e n d e r á n en púb l i ca subasta cuatrocientos noventa pies 
de azúca r p r ó x i m a m e n t e bajo el t ipo en progres ión as» 
dente de diez y ocho reales pico; «;l acto del renuk 
t e n d r á lugar á las once en punto de la m a ñ i n i M 
dia cuatro de Noviembre p r ó x i m o en la casa iiúni. | 
de la calle de J ó l o en B i n o n d o , en la «¡ue se I f l 
desde esta fecha de m nifn-sto el a z ú c a r . Kscirbanili 
Juagado tercero de Mani la i ventitres de Octubre del 
ochocientos setenta y dos años — Jayme Pujades. 
m 
Otó-i 









7 / mt$\im. 
Tercer distrito ú v ^ i í n d a n a o . 
Novedades desde el dia 21 de Jul io a l de la fmk 
S n l i i d p u h l i c i i — S i n MoviMlnd . 
C M C C * » * . — R a l i « o n e l s l d a d e r - m l . - c l i r t. d e l | . « l u v , li 
COII l l l 'U • . 
O U r n * j > ú h / i t n . < — ' ' . ' i i s l r N o ^ i o n i i r railMurcnelonei t n i ' . c 
OOlldaecKMl •leí I d a l l i a l i e r y K c M S t M . -ery le in . as i c o m o 
i l r l e ñ a ( M n l u í c í ñ o n r r a j . 
I ifci im ii ueetduttéá É W r Í M . — B o I » i l e l p r Ü M n M me,-
B e e r e t a r i c <\F. .-.to G o M e r n o I > . M n i m e l d e Z n b a l a d e n 
d i a e i i l e r í a ip i e l u c i a i n c l u í N l i a l l a b a p a d t e l e n d a . 
Precios corrientes en esta cabecera. 
A b a c á , 2 p t , Oó c é i i l . p ico; H I M Z , 3 y » . SG c é n i . c a v a n ; b» 
pico; p a l a y , 1 p « f q c a v a n 
fulltíi'-
.u lU «I 
i l i l ' i l ' 
Movimiento marítimo del puerto de Suriguo. 
J u l i o . 
ni. a>. 
I d . 3 1 . 
A a o a t o . 
I ) i « ! ) . 
B t J Q U K S R N T R A D O S . 
D e H a n i l a de a r n l > a d a , ¡ M m a n t i n - a o l c t a C l a v i l f ñ t . 
D e M i a a m i í , c a ñ o n e r o S . M . M i n d a i m o . 
I»e M i a a i n i » , u o l c i u de s. l | . C o n s l a n c i i , eomliiei'1"1' 
? r . O o l H T i i o r i . j r P . M . d e l a i a l a , aa j e c r c u r i » ! 
f í e f e d e la» foemf " a v a l e * Het S u r . 
D e M a n i l a , b e r f a n t l n - g o b r t i S n l t d a d . 
D e B i a l i y , g o l e t a P u r i s i n i n C m r e p c i o n , p n n « i i i a y , T T I > * 
D e a r r i b a d a , i d . de 8 . V I . C o n t l n u c i a . 
I d . l ¿ . D e C e b ó , i d . M a t i l d e . 
I d . K ! . I ) r B i ' l i g , i d . P i l a r , c o n « ¡ • . . j y . 
1 4 . 1 9 . D e L c i l e , e a ñ o t K r o - d e S . M . M i n d i m n o 
I d . 2 1 . I>e C e b ú , b e r g n n t i n - n o l c i a P a i e u a l i l a . 
S e l i c m b r e . 
D i a 4 . D e Cegsyaa, g o l e t a P a z ( a ) P i t a r . 
D e M . n i l a , i d . S t a . P a u l i n a . 
D e i ^ g a y a n , i d . P i l a r . 
D e ü i a l i g . p a n c o P a l o r e s , e n n a b a c á . 
D e C e b a , go le ta P u r i t i m a C o n e e p c i o H . 
D a C a g n j a n , i d . S i , , . P a u l i n a . 
B Ü Q U I Í S S A L I D O S 
l ' a r a Mlisintl, l i a r u a n i i n - ^ n l e l a l ' l n v i l e i i o . 
I d . I I I 
I d . „ 
I d . „ 
I d . :> 
I d . \ '¿ 
I d . 15 
I d . 19 












A g o s t o 
t ) i a 8 
I d . 10 . . . . i l " 
P a r a I j M t e , c i ñ o n e r o d e S . M . , M l n - l u n n u 
P u r a B i . l i g , go l e ta de S M . C e n i f a n e i n , oondu 
m i s m o s p a M j e m s que i l i c e ú «u p n i r a d a . 
I d . 1 3 . P a r a O b ú , b t i y a B U n - g o l e t a . U a / , | 7 , , e 0 n a r r o z . 
I d . . . P a r a M i s a m i s , go l e ta «le 8 . M . « - " u / n í a n f i a 
I d . 1 7 . P . r a « ' a n u y a n , i d . P i l a r , c o n - g a y . 
S r t i e i n b r i ' . 
D i a 7 . P a r a i d . , g o l e l a .V ía . P i m l i n a , c o n a b a c á . 
I d . 1 3 . l e r a l l i a l i . - , i d . P i l a r . 
M . U , P a r a C e b ú , i d . P a z ( a ) / M a r , c o n a r r o z . 
I d . 1 0 . P a r a M a n i l a , punoo D o l o r e s , c o n a l i a c ú . 
I d . 1 7 . P a r a B U i i r , | | i d « l a P u r í s i m a C o n r e p e i o m . 









r a b o c e r a d e 8 
y Saijasta. 
d e 18 ( i . — C o l j ) 
M A N I L A — I v p I>K UM A M I G O S D E I . ?M«.—Pa,aeÍC 
